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" f e g a n a o s , , 
( F o t o SAMO],) 
a n d e r i n o s , p r i m e r o p o r s i y 
¿ « d e l e a - a n d o e n l o s p r e s i d e n t e s 
• e S a d e s . d e l a l o c a l i d a d a n -
K r s i K u i e n d o l a n e c e s a r i a a u t o n -
m Z n a e l e v a r e l p r e c i o q u e a ^ 
l l e n e n l a s o n f i r 
s e g ú n 
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o n e r o -
p ú b l i c a m e n t e 
p ? a e l l o s , 
e s t á n l o s i n t e r e s a d o s , 
ó n o c e r n o s e l f o n d o 
• m o s e n t r a r a h o r a e n 
d e l a c u e s -
i p r e t e n d e i -
J o q u e n a d a i n t e r e s a a l o s fi: 
¿ c o n e j a s l í n e a s , s e p e r s i g u e n , 
s í r í o s c e e m o s o b l i g a d o s e s a 
l a a t e n c i ó n d e u s í a y d e m á s 
v o c a l e s d e l a J u n t a d e A b a s -
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L a t i r a d a d e l c a m p e o n a t o m o n t a -
ñ é s , p a r a l a q u e s e h a b í a n m a t r i c u -
l a d o 1 1 0 t i r a d o r e s , q u e d ó t e r m i n a d a 
e l d o m i n g o p o r l a t a r d e , a ú l t i m a 
h o r a . 
L o s r e s u l t a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C a m p e ó n : D o n J u a n R o d r í g u e z S o -
m o z a , s a r g e n t o d e l r e g i m i e n t o d e 
I s a b e l 1 1 , c o n 4 7 8 p u n t o s . 
2 . " D o n J o s é G a r c í a B a l s a , s o c i o 
d e l e l e m e n t o c i v i l d e e s t a R e p r e s e n -
t a c i ó n , c o n 4 6 0 p u n t o s . 
3 . ° D o n . J o s é G a r c í a M a r t í n e z , t e -
n i e n t e d e A r t M l e r í a d e g u a r n i c i ó n e n 
M u r c i a , c o n . 4 5 9 . 
4 . ° D o n J a i m e G ó m e z , p r o b a d o r d e 
a t i n a s d e l a f á b r i c a d e O v i e d o , c o n 
1 5 6 p u n i o s . 
5 . ° D o n E d u a r d o C a r b a j o , t e n i e n -
t é d e l r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a , c o n 
i . V ) p u n t o s . 
6 . ° D o n F r a n c i s c o L á z a r o , s a r g e n -
t o d e l r e g i m i e n t o d o A r t i l l e r í a d e P a l -
u a , c o n 4 4 6 p u n t o s . 
7 . ° D o n D o m i n g o R o d r í g u e z S o m o -
z a , , t e n i e n t e d e l r e g i m i e n t o d e V a l e n -
c i a , c o n 4 4 5 p u n t o s . 
8 . ° D o n . M a r t í n C a r r e r o , t e n i e n t e 
d e I i n f a n t e r í a , d e M a r i n a , 4 4 5 . 
9 . ° J u a n M a r t í n e z , 4 4 0 . 
1 0 . D o n J o s é L a n z a , s a r g e n t o ñ e 
A r t i l l e r í a , 4 3 6 . 
1 1 . B e n i t o P e r e l l o , t e n i e n t e d e A r ^ 
t i l l e r í a d e P a l m a , 4 3 5 . 
1 2 . P a b l o B a z á n , 4 3 0 . 
1 3 . D o n P e d r o S i d r a c h , s a r g e n t o 
d e M a r i n a , . 
1 4 . D o n E r n e s t o G a r c í a , 4 2 9 . 
1 5 . D o n D a n i e l O b r a d o r , c o n 1 4 2 8 1 
1 6 . J u a n M a r c o s , s a r g e n t o , d e F a r -
n e s i o , 4 2 2 . 
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A í r o p e ü o s d e a u t o s . 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e e l a u t o -
m ó v i l M - Í Q D a t r o p e l l ó a l a a n c i a n a 
J o s e f a E c h e v a r r í a , d e s e t e n t a y c i n -
c o a ñ o s , q u e s u f r i ó c o n t u s i o n e s e n e l 
c o d o d e r e c h o y e n l a c a d e r a i z q u i e r -
d a y l i g e r a c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
— A ú l t i m a h o r a d e l a n o c h e o t r o 
a u t o m ó v i l a r r o l l ó e n e l b a r r i o d e 
C a j o a M a n u e l L e r a V á z q u e z , d e c i n -
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U N A P R U E B A E X T R A O R D I -
N A R I A 
i A o c d d l i i e i r i i d o i g u s t o s í s i i m o i a . a u g u s t a s 
í n l d l i c a e i o m e s , n j u e i s t r b R e a l C l u b d e R e -
g a t á i s p r e p a r ó i w i ' a e x t r a o r d i n a i r i a p a r a 
l a m a ñ a n a d e a y e a " . ; 
E n e l l a p t a r t i i i c a p a r o n i s ó l O ' l o s y a t e s 
p r o p i e c i | a i d d e ' d o n A l f o n s o y l o s b a r -
e o i s i S i a i n i t a i n d i e a i i n e i s , q u e s e d i v i d i e r o n 
t m i d o s s e i r i i e i s , figurando e n l a p r i m e -
i r a O j o s d i e i d l i e z m e t r o i s y e n l a s e g u n -
d a t o d l o s t í o s i d l e m á s . 
L a i d l i s t a n i c i i a , i a r e o o r i r l e i r f u é d o o n c e 
m i l l a s . 
C o m o t o d o s l o s d í a s , l a ^ R e i n a e m -
I b j a i r l c ó ' e n e l « T o n á n o . » , q u e p a t r o n e a -
b a d o n L u á i s d e A r a n a ; e l i n f a n t e d o n 
J a i m e , e i i e l l « S o g i a l i i n l d a t » ; . S u M a j t g s t a d 
e l R e y , e n í f l j « H á i s p a n i i i a » , y e l p d n i c i -
. p e d e Á s t n r i i i a i s . e n e l l « G i i M d a V I » . 
L o s i n f a n t i t o s p r e a e n c i a r o n l a p r u e -
h a d e s d e l a « F a c - K u n - T u z i n » , y l a s 
p e r e o n a i s i d e i l s é q u i t o r e a l a o o m o d l á t r o n -
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• A l • í ( T o i n i i i n o o ) , p o r l o s b a i l a n d i r o s i d e 
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n í n » , p e r 3 ) 0 i s « í é i l r e a t o d e l a s s e r i e s . 
l E i l ( ( M o i U r o ) ) ¡ l i a p i i l l o t a i b a i d o n R a m i r o 
P é r e i z y e l « Í N a n í n » i d o i n J e i s ú s C o i r c h O ' . 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
• H e i r n u i i n a d i a l a , p i r u e b a I q s b a l a i n d r i n s -
t a s s e d i k ú g i i e i r c i n « a l R e a l C l u b d e R e -
g a b a s , d o m i d i e s e p r o e e d i ó l a i l ' r e p a i r t o 
d e ( ¡ j o s p i r e a n i o e i . 
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y a s u d z q u i e r d a a d p r í n a i p e ¡ d e A s t u -
r i a / s y i a l l l i i n f a n t i e d o p J a i m e . 
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a g r a c i a i d j c s c o n l o s ^ p r e m i o s a i c e r c á -
b a n s i e & l a m e s a p r e s i d e n c i a l , r e c i b i e n -
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S e g u n d o p r e m i o . — U n o b j e t o 
t e : « N a n i » , d e l a s e ñ o r i t a M a n 
r e s a P é r e z S a n j u r j o . * c 
S e r i e d e 6 , 5 0 m e t r o s . — p r ¡ 1 ; n 
m i ó . — C o p a M a n z a n e d o : « C i s ! r N 
d e d o n L u i s d e A r a n a . ü \ 
S e g u n d o p r e m i o . — U n o b j e t o 
t e . « G e r u n d i o » , d e d o n A 1 W aM 
r e z . . Ü I 1 H 
T e r c e r p r e m i o . — U n o b j e t o r] 
« D o n J u a n » , d e l s e ñ o r D y e r . ^ 
C u a r t o p r e m i o . — U n o b j e t ó H 
« D o ñ a C a r m e n » , d e d o n l u á n f i o A ^ I 
r r e . 
D í a 1 3 d e a g o s t o . — S e r i e d e m 
t r o s . S e g n n d a p r u e b a d e l a ¿ 3 * 
l a E x c m a . D i p u t a c i ó n : G a n a d 
« S o g a l i n d a » , d e l s e ñ o r c o n d e d 
b i r í a . e ^1 
S e r i e d e 8 m e t r o s . — S e g u n d a 
h a d e l a C o p a d e l E x c m o . L 
m i e n t o : G a n a d a p o r « H i s p a n i a n 
S u M a j e s t a d e l R e y d o n A l f m L 1 
V R e h 
R e y d o n A l f o l l s o x ? 
S e g u n d o p r e m i o . — U n o b j e t o 
i 
(1 
t e : « C o l e e n I I » , d e d o n W a l t e r i \ f ^ 
S e r i e d e 6 m e t r o s . — S e g u n d a l l 
h a d e l a C o p a d e S u M a j e s t a d k 
n a , d o ñ a M a r í a C r i s t i n a : G n i i í l ( j ' , 
« V i a d i b ) , d o d o n A n g e l J a d o , 
S e r i e d e 8 , 5 0 m e t r o s . - - S e g u n d a t ) 1 
b a d e l a C o p a d e S u M a j e s t a d PI Ü 
d o n A l f o n s o X I I I : « N a n i ) ) , d e l a V f 
r i t a ' M a r í a T e r e s a P é r e z S a n j i w f 
S e g u n d o p r e m i o . — U n o b j e t o i ' , 
t e ; « M o u r o » , d e d o n R a m i r o 
S e r i e d e 6 , 5 0 m e t r o s . — k ¿ M 
p r u e b a d e l a C o p a d e S u M a j e s L 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a : G a n a d a ^ 
( ( C i s c o V I » , d e d o n L u i s d e A r a n a 
S e g u n d o p r e m i o . U n o b j e t o | | 
t e : « D o n J u a n » , d e l s e ñ o r D y e r 
T e r c e r ' p r e m i o . — U n o b j e t o d é M 
( ( F r ó m i s t a ) ) , d e d o n P e d r o G a l í n d é ; 
C u a r t o p r e m i o . — U n o b j e t o d e a 
« G e r u n d i o » , d e d o n A l f o n s o P é r e z 
D í a 1 4 d e a g o s t o . — S e r i e d e 19 
t r o s . — P r i m e r p r e m i o . — C o p a de 
A l t e z a R e a l l a i n f a n t a d o r i a I s a b e l 
B o r b ó n y 3 0 0 p e s e t a s : ( ( T o n i n o » 
S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t ó 
S e r i e d e 8 m e t r o s . — P r i m e r preuii 
— C o p a d e S . A . R . e l i n f a n t e d o n Caí 
l o s d e B o r b ó n y 2 5 0 p e s e r a s : «Hisi)» 
n í a » , d e S u M a j e s t a d e l R e y d o i u 
f o n s o X I I I 
. S e g u n d o p r e m i o . — 2 0 0 p e s e t a s : «d 
l e e n » , d e W a l t e r M e a d e . 
S e r i e d e 6 m e t r o s . — P r i m e r ^ 
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d o ñ a I s a b e l » 
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d o ñ a V i c t i i r » ' ' 
í i p s e a b a a r d i e u t e r u e u t e p u -
l 0 n t a " f t o r n a r a S u M a j e s t a d e l 
¿ r t e s t n u | . 0 y s u i n c o n d i c i o n a l 
• í y ^ n e r s o n a í i u e n t c , p o r q u e d e 
m h e s h \ p T ó r r e l a v e g a r e s p e t u o s a 
Í ^ I T f u é s a t i s f e c h o e n l a m a -
i . ¡ E s t e i l P s e 0 I U , - i A ^ T ^ O V . 
I P I d o n r n g o , e n q u e e l M o n a r -
a c o m p a r - a d o d e s u a u g u s t a e s p o -
' f ¿ p i r a ü e E s p a ñ a , t u v o a b i e n 
• / a r l a s i m p á t i c a c i u d a d a r e q u e -
e n t o d e s u d i g n o A y u n a m i e n t o , 
' e n c a . b e e l h o n o r d e h a b e r r e a h -
d 3 n n n o d e l o s d e s e o s m a s f e r v i e n -
F . l o T o r r e l a v e g a . 
ñ í í , \ h a i n a n e c i ó u n p o c o n u b l a d o ; 
W l v i c e r c a d e l a s n u e v e d e l a m a -
£ y c o m e n z r , a s a l i r e l s o l a p u n -
- s , . u n o d e l o > d í a s m a s h e r m o -
^ d e l p r e s e n t e v é r a r i o . T o r r e l a v e g a 
l e v a n t ó a l e g r e y j u b i l o s a , v i s t i é n -
d e fiesta, e n g a l a n a n d o t o d o s s u s 
r o ñ e s y ' t o d a s s u s c a l l e s , 
j c a m i n o d e s d e R e q u e j a d a e s t a b a 
i 0 d e a r c o s d e f o l l a j e , n o n e x p r e s i 
d e d i c a t o r i o s , ^ s o b " -
d o c e r c a • d e -
e s S o l v a v . e n 
i i i o n d o e l c o -
F á b r i c a d e l o s s e -
i r i t o r e s c o p u e b l o 
. B a r r e d a " y e n e l s i t i o d e n o m i n a d o 
r u c e . ' , 
s t e a r c o s e h a b í a a d o r n a d o c o n 
d s i ó n d e f o l l a j e y t e n í a u n g r a n 
e r o , d o n d e c a m p e a b a l a s i g u i e n -
l e v e n d a : « B a r r e d a , a S u s M a j e s -
; d i e z d e l a m a ñ a n a n u m e r o s o 
s e r e u n i ó e n d i c h o s i t i o , e n 
] e l o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s d a 
• v a y , C f u e c o n l i n d a s b a n d e r i t a s e n 
e s p e r a r o n l a l l e g a d a d e 
l a p l a z a , m a y o r , b a j o l o s á r b o l e s , q u e 
p r e s t a b a n g r a t a s o m b r a a l a s a u t o -
r i d a d e s a l l í r e u n i d a s . N o e s p o s i b l e 
a u n ' r e p ó r t e r q u e l l e g a d e f u e r a 
a c e r t a r c o n t o d o s l o s n o m b r e s d e 
p e r s o n a s a q u i e n e s n o h a t e n i d o e l 
g u s t o d e c o n o c e r í n t i m a m e n l e . P o r 
t a n t o , n a d a t e n d r í a d e e x t r a ñ o c u a l -
q u i e r o m i s i ó n , q u e s e r í a m o s l o s p r i -
m e r o s e n l a m e n t a r . 
• E n l a e s q u i n a d e l a p l a z a m a y o r 
e s t a b a n e s p e r a n d o l a l l e g a d a d e l o s 
R e y e s e l a l c a l d e d e l a c i u d a d , N d o n 
B o n i f a c i o d e l ' C a s t i l l o ; e l j u e z d e i n s - . 
t r u c c i ó n , d o n J o s é A l o n s o ; e l d e l e g a -
d o g u b e r n a t i v o , n u e s t r o q u e r i d o 
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d e s o m a t e n i s t a s q u e h a b í a n l l e g a d o 
m o m e n t o s a n t e s y l a s d e l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l d e T o r r e l a v e g a . 
E n a q u e l l o s s o l e m n e s m o m e n t o s 
p u e d e d e c i r s e q u e t o d a s l a s c a l l e s q u e 
h a b í a n d e r e c o r r e r l o s r e g i o s h u é s p e -
d e s e s t a b a n i n v a d i d a s p o r u n g e n t í o 
i n m e n s o , a n s i o s o d e a c l a m a r y v i t o -
r e a r a s u s R e y e s . 
' U n a d e l a s n o t a s m á s s i m p á t i c a s 
d e e s t a j o r n a d a m e m o r a b l e p a r a T o -
r r e l a v e g a f u é l a e s c a s e z d e P o l i c í a 
p a r a d a r g u a r d i a a l o s S o b e r a n o s , 
P Q í l o c u a l b i e n p u e d e a f i r m a r s e q u e 
s e g u r a s e s t a b a n l a s a u t o r i d a d e s d e 
q u e c a d a ' t o r r e l a v e g u e n s e s e c o n s t i -
t u i a e n s u p r e m o g u a r d a d o r p a r a l a s 
r e a l e s p e r s o n a s . 
l i s i a s l l e g a r o n e n . u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l c e r r a d o , a d e l a n t á n d o s e a l 
c o c h e e l a l c a l d e d e T o r r e l a v e g a , , s e -
ñ o r d e l C a s t i l l o , a e o m p a ñ a , d o d e ] g o -
b e r n a d o r c i v i l , d e l d e l e g a d o g u b e r -
n a t i v o y* d e m á s a u t o r i d a d e s , d a n d o l a 
b i e n V e n i d a a S u s M a j e s t a d e s y o f r e -
c i a n d o a l a R e i n a , e n n o m b r e d e l a 
c i u d a d , u n p r e c i o s o r a í n o d e flores. 
D o n A l f o n s o v e s t í a u n i f o r m e d e k a -
k i d e l A r m a , d e I n f a n t e r í a ; d o ñ a 
V i c t o r i a p r e c i o s o y r i c o t r a j e b l a n c o 
d e s e d a , a d o r n a d o c o n flecos y a d o r -
n o s n e g r o s . E l s o m b r e r o q u e l u c í a l a 
S o b e r a n a e r a , n e g r o , c o n g r a n p o m -
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s u c u e l l o u n a , p r e c i o s a , c o m b i n a c i ó n 
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D e s p u é s d e l a s p r e s e n t a c i o n e s d e 
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m o s a s , m i e n t r a s l a b a n d a m u n i c i p a l , 
d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r L á z a r o , l a n z a -
b a a l a i r e l o s a c o r d e s b r i l l a n t e s d e 
l a ; M a r c h a R e a l , 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
L e n t a m e n t e y s e g u i d o p o r e n o r m e 
c a n t i d a d d e p e r s o n a s , a v a n z ó e l c o -
c h e r e a l p o r l a p l a z a m a y o r , c r u z a n -
d o l u e g o l a s c a l l e s q u e c o n d u c í a n a 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , e n c u y o s a l r e -d e d o r e s o t r a e n o r m e m u c h e d u m b r e  p e r s o n a s e s p e r a b a l a l l e g a d a do s R , e y e s . E n l a e s c a l e r a p r i n c i p a l d l a gn í f i c o t e m p l o s e h l l a b a s u i l u s t r í s i -ra  e l o b i s p o d e S a n t a n d e r c o n m i t a y b á c u l o , a c o m p a ñ a d o d e l a r c i p r e st e , d o n P r u d e n c i o S á i z e V i l l a , , y eu n a d o c e n a d e m o a g u l l o s , l j o s am e n t e r v e s t i d s . I 1 s e ñ o r - b i b e n d j o a l a s e  a s , u n e s a r o n r e s p e t u os r a n t e u n l l o y c t o s e g u i d o , pi d i s p o r l p r e l d o , e n t r o n l sR y e s e n l a i g e s i a b a  p l i o p re n t r e d s r g a s fil s e f i e l s , e nr a s a q u e s t a t c a b , u n a s o b e r ia r h a , t r i u n f . S u s M a j e t a e u r o n n e t a f o -a t l a t r m a y o r , d n d   h a b í a d i p u e s t o n l j t n o t l s d a m s c m s í o n fleco f r n j a s d e r o .E n s t t r o n o o m r n i e n o , d n c m i z e n s e g u i d a l s n t ai s a , q u . d i j r o i u s t r f s i m oo b i . A n t e s d c o m e n z a r é s t e l lg r o n l t p l  l a d u q u s a d e Sñ , l s m r q e s e s e V i a n a y R eñ , l g n e l Z h a  y e  a y ut d l R y , s e ñ o r C i c ú u i l t Q u t o m a r o n s e n t o c r c a y s . T d o e l t i m n o n e d u r ó l  i ss t u v o t c n  l a c s t , e n l a , a v ifigur b n o r g n i s t , s e ñ r C p e l á -i z y l d i i h g d o v i o l i n i s e ñ o e S o t o v M d i ^ l , a m ña l a " S o b ó l  C o r u r o , , d  l Sg r C r z n . l c  d e l a i g l i a y i -d i p o r l c a l d e d  T o r r e l a v g a t o m r o n i n t u t o i d a d e s y e -' o a i a d e s , y a s f u z a s d e l S m at g a r a t a  e l r n , q e f u é c p t .C u a n d o S u M j t a e s s l i r o n . e l t m p l o e r p i t r o n s m i s sp e b d e e n u s m y e t oq u e h u  t d a .E   p b l n  d e l a x o i c i ó .D s e l  i l i p r q u i l s R -y , p a ñ a d  e m l s d r sa s s t r r o n n s  a t m ó v i ll f r i L a L a m a , o , l v a nt d o s p c u n  l A y t a m i e n td e T o r l v e g , s  e n c u r n lv o p b l l q e h  e r i rp J E x p o s i c i ó g o b r ,t a , y m u y i m r t n e , l q ei m , u n t  s t r o s l e c on  ú  t e r i  É L P U EB L O i C A í í T A R R O .E n t r y e c t o h b í v - r c i o s a r c s  f T l a . v e n l c a l l e d e C o o i ó u o f r m a dc s t l s c ó p i c s d lb b ' c l s , d o r a d cr p ñ .L R e y s ? i m p r  c o m p ñ a d
p o r l a s a u t o r i d a d e s , e n t r a r o n , s i n t e -
n e r p a t a n a d a , e n c u e n t a e l C a l o r s o -
f o c a n t e q u e a l l í s e d e j a b a s e n t i r , e n 
e l r e c i n t o d e d i c h o s p a b e l l o n e s , d e t e -
n i é n d o s e a n t e l a c a r r o z a t i t u l a d a ( u í l 
p a s i e g o » , q u e f u é g a l a r d o n a d a c o n e ] 
p r i m e r p r e m i o e n l a c a b a l g a t a d e i 
s á b a d o y c o n s t r u i d a p o r d o n F i d e l 
R u i z . ' . , 
L o s R e y e s h i c i e r o n g r a n d e » ? e l o g i o s 
d e l a m o n u m e n t a l figuro, d e l p a s i e g o 
y d e s p u é s f e l i c i t a r o n a l a l c a l d e , s e -
ñ o r C a s t i l l o , p o r l o b i e n d i s p u e s t o s 
q u e e s t a b a n l o s p a b e l l o n e s d e l a r e -
f e r i d a e x p o s i c i ó n d e g a n a d o s . 
E n e ! f e r i a l d e l a L l a m a . 
A l e n t e r a r s e e l M o n a r c a d e q u e i n -
m e d i a t o a l l u g a r e n q u e e s t a b a s e 
c e l e b r a b a u n a , f e r i a , d e g a n a d o , m o s -
t r ó s u d e s e o d e v e r l a d e c e r c a , p a r a , 
l o c u a l , a p i e y a c o m p a ñ a d o - d e s u 
a u g u s t a e s p o s a , ' p e ñ e t o ó b a j o l a a r -
b o l e d a u n e s i r v e , d e d o s e l a l p i n t o -
r e s c o f e r i a l d e I L a L l a m a , f e r i a q u e 
s e C e l e b r a d o s v e c e s a l m e s y e n l a 
q u e s e v e n d e n , p o r t é r m i n o m e d i o , 
u n a s d i e z y o c h o m i l r e s e s a n u a l e s . 
E l R e y , c o n s u b o n d a d c a r a c t e r í s -
t i c a , e s t u v o h a b l a n d o l a r g o r a t o c o n 
l o s a l d e a n o s q u e h a b í a n b a i a d í p a l f e -
r i a l v q u e a l s a b e r a u e h a h l o b a n c o n 
e l M o n a r c a d a b a n p r u e b a s d e g r a n 
r e s p e t o y a l e g r í a . 
U n o d e e l l o s , n r o f u n d a m e n t e e m o -
c i o n a d o , p r e t e n d i ó r e g a l a r a l M o n a r -
J O S E S A R O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
c a u n a . p r e c T o s a b e c e r r a , d e s e o q u e 
S u M a j e s t a d r e c h a z ó c o n g r a n c u m -
p l i m i e n t o , d a n d o l a s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s a l s i m p á t i c o a l d e a n o . 
C e r c a - d e q u i n c e m i n u t o s p e r m a n e - / 
c i e r o n l o s R e y e s e n e l f e r i a l , s i n d a r i m p o r t a n c i a a l a s - m o l e s t i s n a t u r a -l e s e t a l l u g a r , e n t e r á n d o s e c o n t od o d e a l l e d  l o q u e e r a l a f e r i a b im e n s u a  d e T o r r l a v g y l i c i t a na l c a l d e p r l o s g n d e s p r o g es o s d e  c i u d a d . E n l o s g u p o s e s l a r e s .D e s d e l f r i a l m a r c h a o n S u s Mj t a d e s d i r c t a m t e a l G r u p o se s c o l a r e s c o n s u i d o s a e x p - e n a s d e l A y u n t a m i e n t o y s i t u a d o s a l a e n ta l p a s o d e J . F . V a l l e j o . l i s i o s G r u p o s e s c o l  o n d e p ir a e s i l l r í , a e n d i é n d o e a e l lp r u n a e s c a l i n t a a m p l í s i m a C o mn e n d c h s g r u p s d o  d e p r te n t o s c o n t e s c l a s c d u n c   p a r a , c i n t o c i n c u e n t a i ñ o s . T n e n t m b i é n n a e p a c i o a s a , c n t r l p r a b i b l i e c a , s a l ó n d e c st o s , y g n d e s p a s i l l o s p r a p o e rr c e l o s n ñ o  e n d í a d e l l u v iP r  s l r a l j a r d í n q e c i r c u n d a ie d i f i c i o h a y d o g r r a m p a s . E s t o  r s s o n ' lá s a c a b o s q u e h y e m a t r i ae d g ó g i c .n l  r  p r i c i p ) e s p e r a ba l o  R y e s e l d i r e c t o r d e l a  e s c ul a , o n S a n t i a g o G o n z á z , s l u d á c o n f s i n c e a s , p t r i ó t iy e l u e n t e s .. S u M j s t  e l R e y l e r s p o d ó : — ' C n m e s t r o s q u e i e n tu t e , r e l i z a r o s ' 1t d i n dT m b i é  f u r o n a u d s l s Rs p r l o ' m a s t r y m e s t r  G r p s c l a r y p o r l o s n i ñ o q u ea l l í v a e c b i c a b u c c i ó ny q u g u r b a  l o  S o b e r a n
c o n b a n d e r i t a s e s p a ñ o l a s e n l a s m a -
n o s . 
U n a s b e l l í s i m a s p r o f e s o r a s ' e n t r e g a -
r o n a l a R e i n a u n p r e c i o s o r a m o d é 
f l o r e s . 
E n c u a n t o e n t r a r o n l o s R e y e s e n 
e l s a l ó n p r i n c i p a l , e l s e ñ o r o b i s p o 
b e n d i j o l o s l o c a l e s , v i s i t á n d o s e a c t o 
s e g u i d o l o d o s l o s p a b e l l o n e s . 
N u e v a m e n t e s e d i r i g i ó d o n . A l f o n -
s o a l s e ñ o r G o n z á l e z , p r e g u n t á n d o l e 
c ó m o a n d a b a n d e m a t e r i a l d e e n s e -
ñ a t i z a . E n t o n c e s t o m ó l a p a l a b r a e l 
a l c a l d e y c o n t e s t ó : 
— S e ñ o r , e l E s t a d o t e n í a p e n d i e n t e , 
d e p a g o u n a , c a n t i d a d p o r c o n c e p t o 
d e s u b v e n c i ó n d e u n a s s e s e n t a m i l 
p e s e t a s . 
— P u e s j u s t o e s ^ q u e l o p a g u e — r e s -
p o n d i ó e l S o b e r a n o . 
Y d i ó o r d e n a l a l c a l d e p a r a q u e l e 
f u e r a , f a c i l i t a d a a l m a r q u é s d e V i a -
n a , , s u m i l l e r d e c o r p s d e S u M a j e s t á c l 
e l R e y , c o n o b j e t o d e q u e é s t e h i c i e -
s e c e r c a , d e l s u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a l o s t r a b a j o s c o n v e n i e n -
t e s p a r a c o n s e g u i r d i c h a s u b v e n c i ó n . 
L u e g o s a l u d ó e l M o n a r c a a l d e l e -
g a d o g u b e r n a t i v o s e ñ o r P o r t i l l a y l e 
i n d i c ó q u e c o n c á r g o a M a y o r d o m í a 
f u e r a n o b s e e m i a d o s l o s n i ñ o s d e l a s 
e s c u e l a s d e T o r r e l a v e g a c o n u n a m e -
r i e n d a , q u e t e n d r á l u g a r , s e g ú n d e s -
p u é s c o n v i n i e r o n e l s e ñ o r P o r t i l l a y 
e l m a r q u é s d e V i a n a , e l d í a d e l a 
a p e r t u r a d e l p r ó x i m o c u r s o . 
E n l a g r a n ¡ a P o c h . 
D e s d e l a s e s c u e l a s g r a d u a d a s y r o -
d e a d o e l a u t o m ó v i l r e g i o p o r t o d o e l 
p u e b l o d e T o r r e l a v e g a , m a r c h a r o n 
l o s R e y e s a l a G r a n j a P o c h , s i e n d o 
r e c i b i d o s p o r e l a d m i n i s t r a d o r d o n 
A n g e l G . d e l R i v e r o , q u i e n e x p l i c ó 
d e t e n i d a m e n t e a l o s a u g u s t o s v i s i t a n -
t e s e l f u n c i o n a m i e n t o y o r g a n i z a c i ó n 
d e t a n i m n o r t a n t e i n d u s t r i a , m o n t a r 
d a s e e n í n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s p a r a , 
m a n d a r a d i s t a n c i a l e c h e e s t e r i l i z a d a . 
D o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a ^ a l i e -
r o n g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d o s d e l a 
v i s i t a . 
E n e l P a l a c i o m u n i c i p a l . 
N u e s t r o s l e c t o r e s s a b e n , e m e r e c i e n -
t e m e n t e h a s i d o a d o u i r i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e T o r r e l a v e c r a e l P a -l a c i o q u e d o n D m e t i o H e r r e r o , h i i óp r e d i l e c t o d e l a c i u d a d , p o s e e n " T al a z a d e l m i s m o i n o m b r e . A e s t a s u n t u o s a m o r a d a , , a ú n o c un a d a p o r s u s d u e ñ o s , f u e r o n l l v a d o so s M o n a r c a s p a r a s r o b s e q u ic o n u n l u c h  h n o r . T o d  l a m p l i o b u l e v a r e s t a b a H d  g n t e , í a c l m ó a l o s S br n s n c a n t  s u a u t o m ó v i l h i z o la p a r i c i ó n n a q u e l e p a c i s o g a r .  l a p u e r a , l P l a c i o e s p r a b n, l o s R e v é  d o n D e m e t r i o H e r r e r , s u e s p e b l e e p o a , d o ñ a V i c e n t a D í zM a g n í f i c o o c h e H u d s n , c e r r a d o d  a l q u i l e r . J o s é M a r í a P e d , 1 9 y 3 9 T l é f n s 1 9 y 2 4• a q u 3 s u b a h i j  R o s t a , , q u i n o f e i óñ , V i c t r i a , u n h e m o s  a m o d ef l o r s . E l ñ o r ü e r r r o f r e i ó s u b r a z ol a H i n , y e n . e  r m a s b i e r ol s R a l p e r s o a s a l p r i m e r p i s , e n c y o c o e d o ' s e h a b í a p r a a d m s  d e l b a n q t  p r e a c r dd o H t l B i b a .S  M a j s d c p ó  p r i d c ii e n d  s u z q i e , a u a u g u se p o s , s e ñ o  H e r , ' a  ' s e ñ ro b i s p o d e i - i ó c e s i , l p o sa l , d o ñ , C c e p c i ó n S a ñ u ; aj u d r n s t u c c i ó l i , l a s o r  c o m n d n t e m i l t r e T r l g ,•E  p í n c i p e d  A t u i s y í o o i f e n í s d o J a i m , d n J u  y d  G o z l o p r c i l n c u e n r o G í t i á s í i a - S í d i u n , v e r f a d  ee l p l é d i  p o M a l c ó n , d e T o r r l a v e g a . ( F o t o A M O T ) . 
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a l a e s p o s a d e l g e n e r a l Z a b a l l o s y , . M a n u e l M e a n a , ' A l f o n s o R e d ó n , A r i t o - - ^ v v v v w v v v v v v v v ^ ^ M A M M M M M W ^ ^ 
a l o s g e n e r a l e s Z a b a l l o s y Z a b a i z a . n i o A n d r e a y A m a r o F e r n á n d e z . 
A l a d e r e c h a d e l M o n a r c a t o m a r o n l R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a t a n 
a s i e n t o e l a l c a l d e , s e ñ o r C a s t i l l o ; d o - a p l i c a d o s n i ñ t f s . 
n a V i c e n t a D í a z , e l g o b e n i a d u r c i v i l ; L a p e l í c u l a « E l a b u e l o » . 
e l d i r e c t o r d e l a R e a l C o m p a ñ í a A s - ( N o s d i c e e l a m i g o G u e r r a q u e y a 
t u r i a n a , s e ñ o r C a b a n a s ; e i a y u d a n - t i e n e firmado e l c o n t r a t o p a r a p a s a r 
t e d e i R e y , s e ñ o r Z i n c u n e g u i ; e l m a r - p o r l a p a n t a l l a d e n u e s t r o t e a t r o , l a 
a a i 
s t a c i o n a d a s e n l a v a b a 
i e ¡ V i v a n l o s R e - d e s a r 
i o s l u g a a 
S t a d i u m , d e O v i e d o . 
i E l e n c u e n t r o í u é 
A l t e z a s e l p r í n c i p e ( 
¡ T i f í i n t p s ñ n r \ . T í ) i i r i p 
i l l í 
a M a n u f a c t u r a s c í e c o j a s d o ( a r t á n p a r a 
í l a s i n d u s t r i a s . — F s p e c i n l i d a d e n l a s d e 
I c a l z a d o . 
P a s e o d e P o s a d a H e r r e r a , T O R R E L A ' I E G A 
q u é s d e v i a n a y d a d u q u e s a d e S a n - p e n c u i a 
t o ñ a . p r e s i o n a 
M i e n t r a s s e c e l e b r a b a e l e s p l é n d i - b l e c o m e ; 
d o l u n c h , q u e l a C a s a B i l b a o , - s i r v i ó D i c h o 
c o n e l b u e n g u s t o q u e t i e n e a c r e d i - e n e l p r 
t a d o , t a b a m l u m u n i c i p a l e j e c u t o v a -
r i a s p i e z a s e s c o g i d a s y l a m u c h e d u m - C o n u 
b r e d e p e r s o n a ; 
c a l l e d a ñ a g r i t 
y e s ! c a p t a c e s , 
T a n t o a f e c t o p o n í a l a g e n t e e n s u s s e g u n d o 
v i v a s y e r a t a i e l d e s e o d e s a l u d a r e n t r e l a 
p o r ú l t i m a v e z a i o s R e y e s a n t e s d e 
s u r e g r e s o a S a n t a n d e r , q u e e l s e ñ o r 
P o r t i l l a ; c o n e l r e s p e t o d e b i d o , s e l o 
h i z o s a ñ e r a l M o n a r c a , q u i e n , c o n s u 
s i m p a t í a , d e s i e m p r e , a c c e d i ó a l o s o -
l i c i t a d o p o r e l p u e b l o d e T o r r e l a v e -
g a , y e n c o m p a ñ í a d e s u a u g u s t a e s -
p o s a s a l i ó a l b a l c ó n a r e c i b i r l o s 
a p l a u s o s d e l a m u l t i t u d . 
l A q u e l m o m e n t o f u é d e - v e r d a d e r a 
e m o c i ó n . D e m i l e s d e b o c a s s e e s c a -
p ó e l m i s m o g r i t o d e e n t u s i a s m o y 
l a s a c l a m a c i o n e s • s e s u c e d i e r o n t o d o m u m c i p a J , 
e l t i e m p o q u e l a s R e a t e s p e r s o n a s 
¡ p e r m a n e c i e r < m a s o m a d a s . 
i P o c o s m i n u t o s d e s p u é s e l a u t o m ó -
v i l r e g i o , s e g u i d o d e l d e l o s p a l a t i -
n o s ' a n t e » , m e n c i o n a d o s , a b a n d o n a b a 
T o r r e l a v e g a , s i e n d o • d e s p e d i d o p o r 
l o s v i v a s y l o s • a p l a u s o s d e l o s a g r a -
d e c i d o s y r e s p e t u o s o s t o r r e l a v e g u e n -
s e s . 
i l o t a s i n t e r e s a n t e s . 
A n t e s d o . s a l i r d e T o r r e l a v e g a l o s 
S o b e r a n o s p r o m e t i e r o n a l a l c a l d e q u e 
s u s a n g o s t o s h i j o s , v i s i t a r í a n p o r l a 
t a r d e a l a p r e c i o s a , c i u d a d , p r e s e n -
c i a n d o e l p a r t i d o d e f ú t b o l q u e h a b í a 
d e c e l e b r a r s e e n e l " Á T a l e c ó n . 
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R 1 L R A O , 1 7 . — E l d o m i n g o s e l i d i ó a b u r r i r s e , s e d e d i c a r o n a c a n t a r y 
g a n a d o d e C o n c h a y S i e r r a , q u e r e - b a i l a r e n l o s t e n d i d o s a l u m b r á n d o s e 
s u l t ó m u y b r a v o . c n n c e r i l l a s b a s t a q u e s e e n c e n d i ó e l 
F o r t u n a , n o a g r a d ó e n s u p r i m e r o a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
y e s t u v o ' p e s a d o , \ r e c i b i e n d o u n a v i s o . ' E N J A E N 
E n e l s e g u n d o ' e s t u v o v u l g a r , h a - J A l E N , 1 7 . — . S e h a c e l e b r a d o l a 
c i e n d o u n a f a e n a p é s i m a q u e s e a b u - a n u n c i a d a c o r r i d a , d e t o r o s . . 
c h e a . ; E 1 r e j o n e a d o r C u c h e t f u é m u y o v a -
C h ¡ c u e l o a s u p r i m e r o l e d a m a g - c l o n a d o , 
n í f i c a s v e r ó n i c a s . " M á r q u e z , s u p e r i o r e n t o d o , s i e n d o 
H a c e u n a , f a e n a , e n l a ' q u e c o m i e n - m u y o v a c i o n a d o . C o r t ó d o s o r e j a s y 
z a d e s p e g a d o , p e r o s e c o n f í a y l l e v a r a b o s . 
a l t o r o h a s t a e l m e d i o d e l a p l a z a , P a b l o L a l a n d a , r e g u l a r y s u p e r i o r , 
d o n d e r e a l i z a u n a l a b o r m a r a v i l l o - U n e s p e c t a d o r m u r i ó d e i n s o l a c i ó n 
s a , q u e s e o v a c i o n a . e n e l t e n d i d o . 
A l a . h o r a d e m a t a r l o h a c e a p a - E N A L F A R O 
s o d e b a n d e r i l l a s , c o n s i g u i e n d o u n a A L F A R O , ' i 7 . - - G a n a d o d e P é r e z T a -
e s t o c a d a b a j a . b e r n e r o , . p a r a V i l l a l t a , J o s e l i t o M a r -
E n e l s e g u n d o s ó l o e s t u v o a c e p t a - t í n y Z u r i t o , 
b l e . E l a r a g o n é s v a l i e n t e e n e l p r i m e r o , 
A l g a b e ñ o , r e m a t a d a m e n t e m a l e n a l q u e m a t ó d e u n a b u e n a e s t o c a d a . 
E n e l c u a r t o e s t u v o s u p e r i o r , d a n d o 
* * * c o n l a m u l e t a p a s e s d e t o d a s l a s m a r -
A y e r s e l i d i a r o n l a s r o s e s d e M i u - c a s y t u m b a n d o a s u e n e m i g o d e u n a 
r a , q u e a u n q u e n o t e n í a n n a d a d e e n t e r a . ( O v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a ) a f t 
p a r t i i c u l a i r s e a d u i e i ñ a r o i n e n s e g u i d a r u e d o ) . 
d e l r u e d o . J o s e l i t o M a r t í n s e d e s h i z o d e l s e -
P r i m e r o . — T o r q u i t o , • a l d a r u n l a n - g u n d e ) d e u n a g r a n e s t o c a d a . O v a c i ó n 
c e , e s e m p i t o n a d o , s i n c o n s e c u e n c i a s . Y o r e j a . 
C o m i e n z a l a f a e n a d e m u l e t a , b u - A l e p i i n t o l e t u m b ó d e u n a e n t e r a , 
y e n d o , y c o m o p u e d e a r r e a m e d i a e s - Z u r i t o , v a l i e n t e y b r e v e e n e l t e r c e -
t o c a d a . S i g u e c o n m a n t a z o s , p o n i é n - r o . A l q u e c e r r ó p l a z a l e m a n d ó a l 
d o s e p e s a d í s i m o , p o r l o q u e r e c i b e d e s o l l a d e r o d e u n v o l a p i é c o l o s a l , 
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A R O X r . - P A C I N A a . 
i i v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w ^ ^ 
r E L P U E B L O C A N T A B R O 
/ v v v v v w w v w w w v v v w v v v v w 
n e r a . ¿ N o e s v e r d a d , d o n E d u a r d o ? 
L a l i d i a f u é m u y b i e n d i r i g i d a p o r 
F l ó r e z - E s t r a d a , q u e t r a b a j ó c o m o u n 
l e ó n . 
E . G . 
/ V V V V V V V V V V M / V V V V A A ^ ^ / V V V W V W l A A A A A A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V v ^ 
L A F I E S T A D E L A F L O í L — L a s i n f a n t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s -
t i n a , a l s a l i r d e P a l a c i o , e n t r e g a n u n a s m o n e d a s a l a s s e ñ o r i t a s p o s -
t u l a n t e s . ( F o t o S A M O T ) . 
/ V V V V V V V W W V \ A / V V V V V V a V V V V W V V V V A / V A / w v v v v v w v v w w v w v v v v v v v w v v v v ^ 
S i m p á t i c a s f i e s t a s e n A m p u e r o . 
L a b e c e r r a d a a b e n e f i c i o d e l 
a a n t e a y e r a 
e s t a b l e e i n i i e n -
p e d í a n m a s 
i l e g r e t i e r r a , 
m á s b o -
C u a n d o a n t e a y e r p o r l a m a ñ a n a 
l l e g a m o s a l a b o n i t a v i l l a , m á s q u e 
u n b e l l o r i n c ó n d e ' l a M o n t a ñ a p a r e -
c í a u n a e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s s e -
v i l l a n o s y c o r d o b e s e s . D o n M a n u e l 
B r i n g a s , u n o d e l o s m á s e n t u s i a s t a s 
o r g a n i z a d o r e s d e l a b e c e r r a d a , c u -
b r í a s u y a c a n a c a b e z a c o n u n ( ( c o r -
d o b é s ) ) c o l o r b a r q u i l l o q u e p a r a s í 
q u i s i e r a e l p r o p i o R a f a e l G u e r r a . L o s 
s i m p á t i c o s m u c h a c h o s d e l ( ( C o l ó n » 
t a m b i é n l u c í a n e l s o m b r e r o d e a l t a 
c o p a y a n c h a s a l a s . 
E n A m p u e r o t o d i 
v i e n t o a n d a l u z . E n 
t o s n o s e b e b í a n r 
q u e v i n o s d e a q u e 
¡ H a s t a l a s m u j e r e s p a r e c í a 
n i t a s q u e n u n c a ! 
L a e n t r a d a f u é floja, m u y f l o j a . 
N o r e s p o n d i ó a l o h u m a n o d e l fin a 
q u e • s e d é s t i n a b á . M i ] q u m i e i i t a s p e r -
s o n a s y n o • c o n t o m o s m á s . 
l A l h a c e r s e e l p a s e í l l o s o o v a c i o n a , 
a n t e s q u e a n a d i e , a L i s c u a t r o b e ü M -
s i m a s s e ñ o r i t a s q u e o c u p a n e l p a l c o 
p r e s i d e n c i a l . E c h e l e u s t e d t a n t o s a 
a q u e l l o s d o s p a r e s d e c a t a s . M u s a 
l a , g r a n d e . 
D e c o r r e r l a flavo s o e n c a r g a M a -t í a s C a r r a s c o , u n c a m a r r o , q u e a ne a y e r n o s o h u b i e r a c a m b i a d o i p o r . e l p o p i  C i d . ¡ V y a g a c h ó a , cb a l l o ! N i . S a n t i a g o . L o s « t o r o s » p e r t e n e c í a n  l a v ad : d e d n B e r n a r d o F s r n d r r o . S u m a ñ o e r a e l a p r o p i d o p a r a o s l a ,c l e d e f t e l o s . N i u v g r n d e s m u  c h i c s . E l p ú b l i o t o d a v í a p u d oi v i s a r l e s d e s d e e l t e n d i o ; a h o r a q u e , r e s p e c t o a b r a v u r a , f u e r o n c o s ae x q u i s i t a . N s  u e d e p e i r m á s . i l A c t u a r n d e m a d o s J u n P é r e z ,Á n g l C a n o , G a b r i L ó p e z y F e r n P a n . A b o r d o d e l 
s u p r o v e r b i a l m a e s t r í a . A l l a d o d o 
e l l o s M a g r i t a s , B o m b i t a I V y t o d o s 
c u a n t o s e n e l m ú n d o h a n s i d o , n o 
h a n s i d o n a d a , . 
A c t u ó c o m o p u n t i l l e r o - P o c o T o r r e -
g a r a y , q u e e n s u c o m e t i d o e s t u v o 
« b e r e v e » y v e r a z . 
E á c o r r i d a , p u e s , s i n o h a d e j a d o 
g r a n d e s u t i l i d a d e s , d e j ó u n b u e n s a -
b o r d o b o c a , y u n g r a n r e c u e r d o a l 
d i g n o c a p i t á n d e l ( ( C o l ó n » , q u e a y o -
l i a ' - ' : u n a . d e l a s m e j o r e s y m á s d i -
v e r t i d a s « t r a v e s í a s » d e s u v i d a m a r i -
/ V V M V W W W V V V V V V V V V W W V V V W 
U n a v e r b e n a . 
. . . Y s e r e u n i e r o n s e i s h a d a s y 
a c o r d a r o n c e l e b r a r u n a m a j e s t u o s a 
v e r b e n a . H a b í a q u e a g a s a j a r c o n a l -
g o e x t r a o r d i n a r i o a l o s f o r a s t e r o s 
q u e h o n r a r a n a l a v i l l a c o n s u v i s i -
t a c o n m o t i v o d e l a b e c e r r a d a b e n é -
f i c a y e l t i e m p o a p r e m i a b a . S ó l o e l 
m á g i c o p o d e r d e l a s h a d a s p o d í a h a -
c e r e l m i l a g r o , y l o h i z o . C i t e m o s a 
l a s b o n d a d o s a s y B e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s 
h a d a s : M a t i l d e G a r m e n d i a , M a r í a J e -
s ú s C r e s p o , M a r í a L u i s a C r e s p o , T o -
m a s i t a B u i z , C a r m e l i n a B u i z y E l e -
n i t a B u i z . 
¿ Q u é d e c i r d e l a v e r b e n a — h e r m o -
s í s i m a fiesta—que n o p a l i d e z c a a n t e 
l a r e a l i d a d ? A n i m a c i ó n , b e l l e z a , m ú -
s i c a , a l e g r í a . . . 
L a n o c h e a v a n z a . H e m o s d e r e c o -
g e r l o s n o m b r e s d e l a s h e r m o s a s a s i s -
t e n t e s y t e m e m o s i n c u r r i r e n o m i s í b -
n e s . S i e l l o , c o m o e s m u y p r o b a b l e , 
s u c e d e , s e a m o s p e r d o n a d o s e n g r a c i a 
a n u e s t r a b u e n a v o l u n t a d . 
H e a q u í l o s r e f e r i d o s n o m b r e s : 
C o n s u e l o B u i z , B u f l n i t a C a m i n o , 
C o n c h i t a ' C a m i n o , P e n i t a Z a p i a í n , 
B u z G a r m e n d i a , A n a M o r í a C r e s p o , 
M a r i n e a C a m i n o , M a r í a L u i s a O e s -
n o , A s u n c i ó n A g u i r r e . J u a n i t a G a l l o , 
I s a b e l T r á n a g a , A m p a r o G a r c í a . I s a -
b e l i t a M a r t í n e z . T e r e s a v E m i l i a J o -
v v í n . S u s a n a P i c o , M a t i l d e C r e s n o , 
M a t i l d e G a r m e n d i a ; M a r í a , C o n c h a , 
T o m a s a . . B o s a r i o v ¡ C a r m e n B u i z ; 
M a r r r á r i t a y L o l a . " R j v a s , M a r m J e s ú s 
T r e s n o . C l a r i t a v M e r c e d i t a s B l a n c o , 
' A s u n c i ó n y J u a n a ( D i e g o , R o s i t a C . n -
m i n o , A u r e l i a B u s t a m a n t e , M a r i n e a 
v I C o n c b . i t a P a s c u a l . L u c i t a ' L ó p e z , 
L n c i t a B a r í j u í n . M a r í a v M a n u e l a 
A b a s c n l . M a n o l i t a P e r a l , E l e n a C a r 
c í a v J u z G ó m e z . 
T T u a fiesta, e n fin, p o r l a q u e m e -
r e c e n m i l p l á c e m e s s u s o r g a n i z a d o -
r a s . 
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j a i r u d o d e s e r , c o m o e s h o y , m g f o l 
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F a b r i c a c i ó n e n E s p a ñ a d e m a t e -
r i a l t e l e f ó n i c o . 
¡ L a n o t i c i a ¡ d e q u e e n E s p a ñ a , t n o ® ó - p r o x i l m i d á d e i s t u i n l a g r a n f á b r á c a m o d e i r -
i ' é , j . • , , . < , • f p i V - r i i c a r r todin e l i n a t e i r i a l n í a . • c ^ m raimatcdjdiaidi . s u f k ú c i r t i e p a r a 
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M a i M a , c a b o IGII e x i t e m s o p r o i g r a m a d i e h a j u i c i o d e q u e i t l a m i h i ó n e e a m p l í i e l a 
C o m p a ñ í a T e l e i f ó n l i c a N a o i a n a , ! d e E s - f á i b r t i c a y o , e x i s t e n t e e n B a r c e l o n a , , y 
p i a ñ a , l a i r n o q u e l l e g a r á t a m b i é n a , s e r s e á m i p í l i a r a t e n e n o i t r o s i s e c t c i n e i s m u e v a s 
l e x p a r t a d l c i r a d | e . d i c h o raaíteiriail, e s p e - í a j a t o r í a i s . B l a i r a i n t e , 1 a i n i s t a i l a c r ó n ú e 
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